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取り止め辞退し，最終的に 1988 年第 24 回大会の
招致活動は名古屋とソウルの一騎打ちとなったの
である．そして 1981 年 9 月の第 84 次 IOC 総会で，
開催地を決める投票が行われた．結果はソウルが








































































冨田幸祐「1988 年第 24 回夏季オリンピック競
技大会の名古屋招致活動の展開に関する基礎的検




神田　俊平（2020 年 3 月まで），松本　
彰之
（受理日：2021 年 3 月 31 日）
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